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£a Cámara de Comercio FUERZAS MILITARES 
Intereses comerciales u agnco- £a vislta aí T2e. 
tas de ta Zona \ nin y Bem-Twós 
CON EL SEGUNDO JEFE DE LAS adúiirable estado de ja Circunscrip' 
ción de Laracho. mya visita le ha- j 
l)uT| dojaf^j satisíechísimo por el j 
estad.-» de instrucción do las tropas' 
y organización do todos los servicios 
militares. 
DF1 A . IM "X" A . S I 
tos teones del Congreso 
con 
I A las ocho de la mañana de ayer 
los merecidos respetos salió dol palacio de la zona el ex-
necesidad que celentísimo señor general segundo 
las Fuerzas Militares de 
TEATRALERIAS 
\1 u ^ i l n-o la petición de los 
l H g u . « ¿ de |a ^ ^ Z l Z ^ r de ta da - Jefe de 
TUlZ DURW MIRRÍOU a'e: atención cn.npUda y „ - .«. . ruecas don Federico S o * . Rv-
; ! . i . ¿ f « m i de nueitm coioni- üílaclorio, W » ? . , 
1 mnoa artículos so- Se lian acercado a esta entidad Acompanau en esta visita a] ilute 
^.rta\Tnle«' anL asnnto, y la €á- varios comercianl«_y personas j u - tre general el Excmo. Sr. genera) 
María ülctoría" 
Anoche la gran compañía dí> la 
insigne actriz Irene López Heredia, 
puso en e?cena una hermosa co-
media d(«l aplaudido autor Linares 
Yo los he contemplado siempre grado nomhre de la Madre, de Es-
desde que era niño, con la sencillez paña la grande, dolorosamente en-
' de una admiración ingenua, casi de tristecida por el continuo deseamos 
' aldeano asombrado: tan grandes son do sus ilustres hijos que no quieren 
y tan fuertes, tan hermosos, con to paz, y arruinada por las brutales di 
da la arrogante virilidad de la fie- sensiones de aquellos oradores, te 
reza. naces, sonoros y ampulosos, reme-
Y allí están, junto a la labrada y dos de un tiempo pasado, cegados 
regia escalinata, llenos de majes- muchos por el error partidista y 
tad en la elocuencia de su mutismo otros deslumhrados por la vanidad 
impononte. Ni se estromeoen sus pueril, y otros más empujados por 
anchas testas, que tienen la gala do la pobre codicia de la altura... 
unas crenchas profusas, ni se en- Y ellos, los buenos y mansedum-
¡(l general Hoi-tmguei- hació 
ya la petición que formularon 
Tde Comercio dirigió telegra- ridicas dedicadas al comercio y a Caballero, el teniente coronel jefe Rivas 
V a S E el Alto Comisario que U industria, para que recabe de su de las Intervenciones Militares te- Una mteppretitóiÓD magistral so 
«n aquella fecha «o encontraba en alta autoridad una medida de ga- niente coronel don Eleutono Pena, bprbia pn ^ qnp culinin¿ |a labor 
Madrid v tuvo ocasión do exponerla rantía contra todo posible riesgo el comandante jefe de E. M. don destacadísima de la gvmial Irene 
ndola m de las mercancías que, llegadas a Carlos Pedemonte, los comandan- López Heredia v de los notables ac- carnan sus cellos poderoso, ni chis brosos leones, perpetuanrente echa 
1^ este puerto, se depositan en los al- tes ayudantes Sánchez del Pozo y tores Mariano Asquorino y Marcial pean 'SUS Puí)lla'- anL('s m sobre las cuadradas basamen-
dases productoras de Laracho. mácenos de las aduanas marroquíes Pujalte, los capitanes de E. M. so- Manont> qu(> a ^ ^ doI 
Como resolución io aouol asunto do esta región, consistente en esta- ñores Armada-y Clavona y el te- autoi> de ^ un,>valor reaI 
el Presidente de la Cámara de Co- Wea» un seguro sobre las mis- niente do Intervenciones don F r a n - . ^ ^ extl.aordinari0-
n,or|io don José Gallego recibió mas, al igual que se hace en otras cisco Muño* y nuestro redactor- La presentación fastuosa y lla_ 
avor tarde el telegrama que nos aduanas y en las de la zona fran- jefe. jmando poderosamente la atención 
complacomps on ins.-i lar a continua cesa. En la puerta del palacio el ge- entre el be]Io se„o ]os elegantes 
ción para conocimiento de las nu- Resulta en la actualidad que pa- ñera] Souza es despedido por el d i - trajes qu,3 exhibió ^ López He_ 
morosas personas a quieres afecta ra las mercancías almacenadas en rector del Establecimiento de Cría redia cm nn ^ irrepi.ochab.]e 
cuestión tan imporlanti ^ ^ is te s^uro de nin- Caballar coronel Esteban >' Por el Al terminar los actos de "María 
El Mt« Comisario a PMdeMfl ?™ clase y ósto ante la contingen- capitán del Cuerpo de Intervención;Victoria„ el ^ se ^ w j j w 
Cámara C o n r e o ¿arache. eia por ejemplo de un incendio, Militar señor Sánchez del Pozo. ^ para qnft ^ felices int<irpr0. 
•En virtud rr^ti^neS esta Alta inundación, etc. de los almacenes, En el campo do instrucción del ^ de la borrnosa cornedia reeop¡0. 
C.n.^aría la iVo^Tonria Consejo la Aduana según tiene manifosta- campamento del T.Zenin se encuen ran • las merecida, ovaciones que la 
dice que compra (res #*m harina do, no responde de nada, y el co- tra formada la columna do este sor concurrPncia ]os tribntrt 
Ej«M'cito Africa anunciada por no- niorcio sufre las consecuencias co- tor al mando del teniente coronel, 
cesidados políticas inoludihles ¡n- m» es lógico, lo que representa pá- del regimiento de San Fernando,: 
meantes y hoy melancólicas, como tas de piedra, encogidos los cuer-
tristemento pensadoras; parecen pos y inmovilizadas las recias zar-
muertos, inertes, hechos do bron- van sintiendo en su interior 
ce frío, después de haberlos fundí- ¿ inquclud de una indiginación jus 
do una roja lengua de fuego, para Liciera. Y comienzan a encendér-
modelar así, en t i t o s vigorosos, ía seles sus ojos. Y sus melenas tiem-
genial inspiración del artista. blan. Y sus lomos se comban en ac-
Los he mirado con respeto, acor- titud de acometida... Es que quie-
cándome a ellos tímido y altivo, a ren 1.Ugir por lo que oyen Es que 
un tiempo mismo, porque reflejaban tienen fortaleza para acallar ej t u -
on todo mi interior un animado multo y eyítar el estrago. Es que 
destello de su grandeza, do aque- deb.5n entrai. para imponeri mos-
llos admirables simbolos de la fuer trando sus garras en alto, la Jus-
za selvática y del ímpetu victorio- ticia... Lo bárbaro, el león, troca-
so, del poder dominador y la noble- do en sabiduría... 
| za animalesca, que el león no tic-
dustrias peninsularf? ha íddo cir- ra éste enormes perjuicios. don Francisco Larrondobuno que Para hoy se anuncia "La prince- no, como tantos rudos hombres, du 
cunstancial y no de carácter per- El medio hábil de evitar esos a la llegada del general segundo sa del Marrón Glacée" del afortu- ro el corazón, sino amansado y ge 
¡Si allí no está España, la del 
agro fecundo y el taller laborioso. 
manente Consumo ti-es rmses res- porjuicos consisto en que la Adua- jefe le tributan los honores regla 
tantes Ejército deja máiven sobra- na asegure todas las niertfincíasi montanos 
do paia adquirir harinas (labora-
das zona con trigos indígenas de la 
misma; no hay pues motivo do a]nr 
m.-). Combinación trigos per insula-
res con niolfnrannn zona yn no -es 
aconto dv Ej';rrMín sinn de Ec'om 
que desembarcadas,en este puerto 
se lleven a sus almacenos, con lo 
cual no obtendría perdidas y al 
cbnirário bénefleios traducidos en 
ingresos saneados, puesto que si ha 
d.' Msar ''"a iJi-ima a la Compañía 
mía y so tratará con ósíé Ministerio " Compañías aseguradoras, puede 
estal>locer por otro un tanto por 
ciento que cargará a los receptares 
de las mercancías en relación con 
el valor de las mismas, quedando 
así resarcida con exceso de la p r i -
ma o primas que pagara. 
Esta Cámara considera viabje la 
comunicólo a V. 5. para su cono-
cimiento y Corperación sii digna 
presidencia". 
• * * 
Con motivo de acuerdo tomado en 
la última sesión, osta entidad so ha 
dirigido a la Superioridad, .'levando ^ I H á reclamada por los comer 
una petición cuyo texto insertamos ciantes y entidades mercantiles e in 
a continuación para 
del comercio: 
conocimiento 
la de la cátedra v el libro, la de 
nado autor Enrique Suarez de De- neroso. . . . ^ i ^ • , , •, •, 
, -r x jt TT J • i v i> • • i t 0 la ciencia y el trabajo, la de la la-za y en la que Irene López Heredia Y ahora, viejos según ya son abru . P , . 
j . , f ' , , n ; , , bor profunda y silenciosa, que vive 
Forman la columna el segundo « h ^ i r á toalets de ultima creación^ mados por la pesadumbre fatal del arrinconada y empobrecida deseo-
1-"-f- ' --• • • ' - - de ja casa Lavm de París. tiempo v los besos del sol de todos , . , , ' 
!, , , nocida, y despreciada, hundida en 
los días que los va calentando pa- , V ^ T I • I J - * 
' _ . . . . la sombra de las glaciales mdife-
batallón del regimiento de Ban Fei 
nando, una batería de Artillería de 
montaña y un tabor de Caballería 
de Meha]-]a. , 
K] general Souza pasa revi.- la v i 
las fuerzas y después so traslada 3 < 
la Jefatura del sector desdo donde j 
presencia el desfilo de Ja columna | 
que resulta brillante por lo que fe- | 
licita al teniente coronel Larron- cic fa Prensa oi-ganizada por la Asru 
dobuno. {pación profesional do la Prensa din 
Después saluda a todos los oficia-Jria 7 fI,1P do tener jugar el día 
los que so encuentran destacados!20 del corriente, ha despertado jus 
OH el T.Zenin. • ítamonte el entusiasmo de la afición. 
El capitán do Ingenieros señor! Esta expectación y esto entusias-
AGRUPACION PROFESIONAL DE] 
LA PREXS.V DIARIA DE CADIZ' 
¿a cowida de ía 
Prensa en Cádiz 
Cádiz.—El anuncio de la corrida 
Exmo. Sr 
La Cámara de Comercio. Indu 
i'encias (̂ e las "taifas" políticas 
y Jos caudillos improvisados de, mu 
c h e d u mtn* és ¡ m agm a ría s! 
Yo he creído percibir un alentar 
cálido d(> entrañas palpitantes que 
pudo ser freno angustiado o rugido 
furioso: eran los leones que cami-
naban a saltos, escultóricos y gen-
tiles, poro feroces, en derechura 
al salón redondo. ¿Será una visión 
trágica, do calentura? 
Entonces, desde lo elevado de la 
cristalina lucerna que corona el he 
en la buena acogida que por par to^,^ genera] segundo jef.> al que preparado por los periodistas] Los leones escuchan los fuertes miciclo, un rayo de luz, dorada y 
i d V. E. habrá de obtener. 
Larache 15 de Julio de 1930. 
dustriales y la hace suya, confiandálMáristany se incorpora al séquito m0 lo justifica sobradamente el car^esfad futura 
ra infundirlos esencia de vida nue-
va, he creído verlos tristes, muy 
tristes, con la decadencia de h)8 
agotados y la esclavitud de los opri 
nudos Ü 
¥ aunque parece que no oyen sien 
teg en lo hondo de sus entrañas do-
loridas ']a vibración ronca y monó-
tona que los llega desde el hemi-
ciclo, donde fermentan las tumul-
tuosas pasiones y relampaguaon los 
• 'stt'iiles, malditos odios humónos, 
preparando el clamor de la tem-
Imuestrá un soberbio proyecto de • ed í t anos que han querido confec-
f edificio en Arcila para la Coman-,cir,nar un programa máximo. 
rumores de los luchadores que par- alegre, alumbra los escaños vacios 
lammtan y se agitan, que riñen y >T las tribunas desiertas. 
tria. Navegación y Agricultura de Excelentísimo señor Alto Comí-, dancia de Ingenieros de aquella p í a ' Yillalta, Bienvenida y Torón (los gesticulan, que alzan el brazo y i Que nn pudieran salvar a ]a ama 
Lar.ichc, tiene el honor de dirigrso sario de España en Marruecos. : za jases del toreo presente) se encar- desbordan la palabra, defendiendo EsPaña! 1°** milagro! si desper-
Se pone -en marcha la comitivi ;:':1!,;',n do despachar sois reses de la la posición personal y la mejor suer taran, rugrendo los nobles leones 
hacia Beni Arós. ¡ganadería de don Antonio Miura. te do la mesnada seguidora, evo- ^ 1 Congreso! 
Z^nS h n r S r i m n ^ ñ n f * l ^ 5 ADMITEN ESQUELAS DE DE- La pista se encuentra en m«ybres1 Aparte do esto que ya es mucho cando, con lírico arrebato, el sa-'" LUIS DIEGO G DE REVENGA 
^ 0 h£r*^XU/LLJO IJ.U,r- i.FTTNCI0N HASTA LAS DOS DE LA condiciones que la de Teffer Me-]? 1° suficiente para que los amigos 
Hdos de ¿útbof 
Ayer en el despacho del capitán 
j( del Grupo de Autos Radio tu-
vo lugar una reuión de los equi-
pas rufbolísficos, Araich, Atlánti-
n . Escolta de Caballería. Europa y 
Patronato, para concertar las ha.^s 
del torneo para disputarse la cona 
donada por dicho grupo. 
Acordóse celebi-nr dicho torneo 
fo r oliminííción, conlondiendo e\ 
dm'jngo pi-óximo el Atjániico y 
Paironalo y el siguiente el Araich 
y Europa quedando la ÍIscolta de 
Caballería para celebrar por sor-
feo otro partido con uno de los 
Femifinalistas. 
Reina gran animación entre los 
elementos aficionados efe la loca-
lidad para ver el desarrollo de este 
ton**), que dp searurn íntety»-
Winle y coadyuvar y foménto de 
Wlc vir i] deporte m «xsfn n r h l n 
MADRUGADA 
'•DIARIO MARROOUT" SE VKND: 
PROFUSAMENTS EN LARACKK, 
AUCTI.A y Ai.r. \7AR 
De interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones enTaracho, en el es-
tabjecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galvifio, y en 
Arcila en la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI'* reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
LA CUESTION NARANJERA 
xerah por lo que el viaje se hace de la fiesta taurina se entusiasmen 
más rápido. f'p manera extraordinaria al espec 
En el campamento de Boni Arós táctilo se agregarán otros atracti 
so encuentran formadas las fuer- vos de suma importancia, 
zas del tabor de Regulares de La-" Con la distinguida esposa del se-
rache destacadas en aquel rampa- ñ01, gobernador civil de la provin-
mento, donde es recibido el general ca, Excma. señora doña Josefa Go-
Souza por e] jefe accidental del mez Esteban presidirán en festival 
Grupo de Regulares comandante bellas señoritas de la canita] y de al 
Puentes, al que acompafum o] co- gunos pueblos de la provincia • ^ ôs telegramas dirigidos a la zo-j 
mandante Buxó y el capitán Gil* quienes asesorará un oxco'.ento ma- na francesa será de siete céntimos 
Otero. lador de toros. por palabra en los telo^ramas or- j 
Presfmciado el dosfil > d > |a^ fuer Üná bellísima señorita jerezana, diñarlos y veintiún céntimos en lo=' 
zas o] general Souza visita el cam jineteen briosísima jaca andaluza do urgentes, con un minimun de per 
pamento y saluda a la oficialidad pedirá la llave y las piysidentas en ^ 
marchando momentos después a magníficos "piters" tirados por bo- cepción en todos los casos de una 
Sidi Ali donde es recibido por nitos%caballos de raza desfilarán an- peseta por telegrama, 
el interventor capitán Escario. te el público por el redondel, que 
El general segundo jefe recorro como la plaza lucirán artísticos ador 
todas las dependencias de este mag nos. ^ ^ ^ y ^ cén ^ r a l i ó n de tan importante pro 
! £as tarifas teíegrá-
francesa íencia con granen-
A partir del día de ayer, la ta \taslasmo la TXsam-
bíea convocada 
por U. JV. TV. 
Valencia—Con ^XtrftdrdiOaria ani 
mación .se celebró esta mañana la 
Asamblea convocada por U. N. E. A. 
para tratar del Estatuto Naranjero 
Esto favorece verdaderamente al regular la xeportación y ordenar 
comercio, pues hasta ja fecha ve- todo lo relacionado con la estruc-
sérviciOi 
niñeo centro de Intervención que Para premar la mejor 
le causa gran satisfacción y de^- los espada?, se ofrecerá una v a l i ó -
pués felicita al teniente coronel Pe- sa medalla de oro. 
ya y al capitán Escario, continúan- Dos bandas de música amenizarán ! 
rio viajo hacia Tetuán por la jü^ta el espectáculo, 
de Dar Xaui. Este programa, y unos precios 
El general Souza antes de regre- francamente reducidos, llevarán • e l jK^ ARCILA SE VENDE "DIARIO 
sar a Tetuán felicitó nmy efusiva- éxito a la corrida organizada por la j MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
mente al general Caballero por "el prensa gaditana. AREVALO 
limos, l arün « o t t t a « t a les p r l - t , m s m l & n l i ¡ 
vnba eii muchos casos de usar este ^ ^ regl(in llul,,j;¡lna y valencl4. 
•MHMHMMÍMaMt 
na y cleménlos interesados en el 
a?unlo. 
E l alcalde de Valencia pronurt» 
cia breve discürso de salutación 
Continúa en tercera plana^ 
Pahei e ímüresos de todas ciases en " S O { J H 
A R A B E Y HEBREO • TALIFR DE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQI •T 
Grupo de Ftíerzas r<c-|r::juUo:crrecidos C0D algu" 
guiares Indígenas de ^ ^ j ^ g f S 
entregadas las prendas y efectos on Alhucemas núm. 5 
Se abre concurso por este Grupo 
para adquirir las prendas de ves-
tuario que se detallan al liual, con 
arreglo a la R. O. de 5 de agosto de 
1909 (C. L . núm. 157j para los fa-
bricantes e industriales que lo de 
seen y acrediten bañarse en las con 
diciones que marca la ft, O. de U 
de agosto de 1924 (D. ü . núm. 179) 
y demás disposiciones vigentes en el 
protectorado, presenten en la olici-
na de Mayoría del Grupo de Segan 
gan (Melilla) antes de las 12 de la 
mañana del dia 29 de agosto p ió-
ximo, las proposiciones y modelos 
necesarios, prestando su conformi-
dad a las siguientes bases 
Primera.—Las proposiciones con 
tendrán el nombre y apellidos del 
licitador, su domicilio, la expresión 
de que está enterado del \ iuncio 
inserto en la prensa y cubierta del 
D.O. y del pliego de condiciones 
a que aquél alude, y de que en su 
virtud se compromete y obliga co 
sujección a las cláusulas del citad 
pliego a su más exacto cumplimieu 
to, mediante los precios que deb 
indicar por cada unidad^ expresái 
dolo en letra, que ba de ser exten-
dida en pliego entero de papel se-
llado de la clase que corresponda, 
según la ley del timbre vigente, 
estar firmado por el licitador y que 
en el mismo pliego ha de incluirse 
la cédula personal del firmante y 
e recibo de a contribución indus-
t r ia l . 
Segunda.—No podrán exceder de 
cincj el número de modelos que pita 
den presentar un solo constructor 
en cada clase de prendas. 
Tercera.—Los géneros a ser posi-
ble, han de ser de fabricación na-
cional. 
Cuarta.—Depositar el cinco por 
ciento del importe aproximado de 
la oferta, bien en la Caja del Cuer-
po, o bien en el Banco de España 
Este depósito se elevará al diez por 
Bodegas F r a n Legítima satisíacciónjCOMPAGNIE A L G ü R l ü N N E 
el Almacén, gravándose la iactuia 
con el 1*30 por ciento de pagos al 
Estado. 
Sexta.—El plazo de entrega será 
a los dos meses, libre de gastos en 
el Almacén del Grupo (Segangan ^ 
se contará a partir de dia en queF 
se comunique oficialmente la adju-
dicación. 
Séptima.—El importe de los anun 
raoE será prorrateado entre los que 
obtengan la adjudicación. 
Octava—El incumplimiento de las 
condiciones del contrato llevará co-
mo consecuencia la pérdida del de-
posito a beneficio del Tesoro y de-
más responsabilidades que dispone 
el articulo noveno del Reglamento 
para la contratación Administrati-
va en el ramo de Guerra (R. O. C. 
de 6 ue agosto de 1909 D. ü . núm. 
157) y ley de Contabilidad de la 
Hacienda pública de primero de j u -
lio de 1909 (C. L . núm. 128). 
Novena.—Los modelos no acepta-
dos se retirarán por cuenta de los 
constructores antes de los 30 dias 
siguientes al en que se comunique 
la resolución del concurso, no res-
pendiendo este Cuerpo de los quer 
una vez transcurrido dicho plazo 
no hubiesen sido retirados. 
es ia que ha causado entre los aso 
ciados de "Los Previsores del Por-
venir ^ la concesión a esta impor-
tante Asociación de Mutualidad y 
Ahorro, del "Gran Premio"" y Ma-
^^,7 dalla de Oro, en la Exposición Ibc-
*i4i BtSü y^eHa^ «VJUÍ* ro ^perifana de Sevilla, justa y | 
merecida recompensa a su labor de 
25 años ue cunstautes trabajos. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50. Rué d^Anjou 
Monopolio de Tabacos del Norte 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cua.vterón 
La Rifeña, memo cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegdntes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
C I G A R R O S P U R O S 
"'VESTUARIO QUE SE" CITA 
20.000 alpargatas bota (pares). 
1.000 calzoncillos europeos. 





3.000 vendas (pares) 
100 monos, traje m'dánico. 
500 ceñidores, 
3.000 fajas verdes. 
Segangan 12 de Julio de 1930 — 
El comandante Mayor ANTONIO 
AYMAT. V,0 B,0 el Tte, Coronel p r i -





P R E C I O D S L&8 B I L L E T E S D E S D E LARACÜB-FLAZA 
DE ESPAftA 





i . . . ^ Á C H E - P ü E R T O . 
G I G A R O ñ D E L A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey númerc 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA. GAPSTAN. COÜSIS 
Pesetas 0^0 
0*30 y 0^0 
de 0'75 a O'OO 
fl A B i N A 










Créditos d*.- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones, Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobrfe todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Lanche, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
































14 y 28 
n y 2 5 
Mála-
j c eve t i Viera. 
5y l9 6y2G 7y21 





1,15,29 3.17,31 4 y 18 
12 y 26 14 y 281,15,29 
10y2412y2613y27 
6y20l 7y2Í 9yi2310y24 
NOTA.—Trajísberda en Cenia al Tapar «Medllerránee». os» 
4«itÍBO a iei paerlM de Tánfcr y Larache. 
OTRA.—Se admite ftef a para \mém% las peerías « • * 
i Islsi Caaarias y Baleares. 
Atrásela « • Laraelusi KRAWCISCO LLOPtS 
Para más detalles ved 2a tarifa en Jos estancos 
h m p r e s a d e Airtomovíles 
V a l 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Ue cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA') 
J o s é L l o d r a S a l a Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas índívduales. L6|¡ 
Empresa más antigua, con m s t e m l moderno apropiado a ?as carrete-
ras que recorren y personal axper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DS SALIDA a partir del 14 de abril de 1S30, en combinación Sl« l a 9 kff». PtMi l 'W n W t t H M i da pereapelfo 
con ia Empresa "La Española". iDe fHU 41 ^ » T50 tó. I M 
CEUTA A TBTÜAN. T'SO, S SO, 10 12 13'30. IS'SO, le'SO. 16 45; 18 y D« 50 • H » • W I * • * 
19 36. 10<1O8 a 999 * » l'SO p«f cada Iraodóa d i 180 
CEU1A TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: T^O y IS^O. 
CEUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO. IC^S. 
CEUTA TETUAN XAUEN: T^O y l i 
T t B M 
D« \Sm «a adaisBle. a Pt*s. U'OO IM 1.00Q kib&nuB«i, p t r 
NOTA.—£1 servieia djjijjf b cíe £spáñs, es combtnada \ 
0B l«B Qachefttfi lamóvibs d* U SwprerE «HernÁcdds Heraaaues.» \ 
-r UNA ^ R A N "MARCA | 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA"ALIMENTAC!QN 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO, 10,'12 12'45f 15, 16M5, ITUS, 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13'30, IS'SO^ lO'SO, 
TETUAN H'GAIA, ARCíLA LARAC HS: 8, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 1030, l^SO. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO. 
TANGER ARCILA LARACRE ALCAZAR: 7, l ^ O . 
TANGER ARCIL\ LARACHE: 7/3,30> y IS'SO. (correo). 
13'30 IS'SO. 
liso 
TA.NGKR TETUAN: 6'15, 9, 
6'15, 0 l^'SO. 
a mam n tf-
r 
c 2 
| w i ! a 





M s 3 
2 
C 
L& leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
¿ste artículo y exija siempre en la lata el rornbre dp P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalat 
TANGER TETUAN CEUTA 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 1 ^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: l^Sí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENTN MEGARET .TEMIS B E M AROs 7'15, 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAU: 7,15. 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30. 
CARACHE RCIL TNGER: 7. IS'SO 17, 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, i^SO. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: a'So', 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0 13, 15, 16'30 
ALÜAZAR LARACHE: «'45, S'SO, 10) irSO,'l4'S0 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TÁ>OER: \ 12, Úx 
SERVICIO DE ESPARA . - — 
Cochea rápidos de gran lujo con bulaacs individúalos S T ü D E B A * Í Q i iQr*ríK«OCa n i A R i n M A R R O O L ) 
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, dej O U b U Í I U S b e » ^ i ^ l \ l \ W W ^ 
América y en París . Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid. Bíi-celcaa y p 
rincipales lineas ¿e automóvil os deAndalnría. 
Salidas de Algeciras para Cádiz sin? IS'ao. 
"Salidas de Cádiz para Algeciras a los 7.00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las l^SO y IS'SO 
Salida de Sevilla para Jerez, Algpcirr.s a las O'OO v S'OO 
, irSO ICSvi 
1 
S A i l 3 A B-tIITA9EAH? 
Ezcolecte servicia de Gcmcdor a la carta. 
Bebidas de excelentes^ y acreditadas caar^ag«-Tapá9 T a ñ a d a s 
FRÉNTE A L T E A T R O E S P A S A ^ L A R A C H S 
^ E N ^ ^ AGY-NCTAS Y OFICINAS 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseiaei 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corríoni^f 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Rein* ViotorU 


















y fonimla voto? en pro de] resul- La primera y la segunda se re-
t i práctico de la Asamblea ret i - fieren a la intervención dei Estado 
r¿ndose entre aplausos de los con- en el problma naranjero. 
cur untes. La terceda suscita amplio daba-
• j . j p - ia presidencia don Carlos te ^ s¿ aprueba después de agre-
Ffrnandez Lasarán, a quien acom- g ^ ^ j g q,1(l ]as quinientas mil p*1-
pañau el marques de Rozalejo y el recaudadas en la región valen 
scfl^r García Guijarro. cjana por jas plagas del campo se 
Este explica la finalidad de la j ^ j o B D a la mejora del problema. 
Asamblea motivada por la reunión ^ aprueba la base, cuarta que tra 
que se celebró en Madrid por el mi ta (je ja imp¡antación de la marca 
nistro de la Economía. ' nacional, levantándose la sesión. 
Se da lectura a las bases pre-, 
sentadas. ~ 
N o t i c i e r o l oca l i U L T I M A HORA 
Ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Carmen Gómez, 
hija del distinguido presidente del 
.Patronato de Enseñanza para el 
oficial de las Intervenciones M i l i -
tares don Víctor García y García 
hijo del teniente coronel señor Gar-
cia Conde, organizándose con este 
motvo una fiesta familiar a la que 
asistieron las amistades de los fu-
turos esposos a los que enviamos 
nuestra felicitación. 
Después de ta muerte detiran-
ciscano fray francisco Serra 
ladado su bufete a la travesía Chin-
guiti casas Asayni. entrada por la cu 
He frente al gar-ige africano. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Pla/a de España. 
CARRERA AUTOMOVILISTA 
Madrid.—Ayor tuvo lugar en !a 
barretera de Guadarratoa la cano-
ra auUÑnovilista de las doce ho-
ras. 
Durante la carrera ocurrió un ac-
Sastrería Artoaeroí. Plaza de 1»- niano >' ocupado por éata y seis 
pafla. Necesito oficial, oflcialat g personas m;K se despiltf y fué (¡ 
sprendizas. j chocar contra un arboj resultando 
los ocupantes heridos algu-
dos créditos, uno de diez mi l pe-
tas y otro de doscientas cincuenta 
mi] para atenciones veraniegas de 
San Sebastián siondo el primero de 
estos créditos destinados al soste-
nimiento del Gran Kursan de la c i -
tada capital 
cidenff. El cocho que conducía don 
José Ramos propiedad de su hev- r N CREDITO PARA EL AFRICA 
OCCIDENTAL 
¡Al fin cayó el héroe! Pero cayó 
como caen siempre los de suraza, . , , . , , 
• i i nifl d* la brecha, cargado de ° . v • J aj pie uw im <. o cidido mañoso v trabajador. 
gloria y dejando en pos de sí el gra 
to r 
Se necesita un muchacho de 16 
También fué pedida la mano de: n &fios que sepa escrib¡r para el 
la joven y bella señorita Carmen j establecimiento del señor Guadar-
King^ hija del conocido comercian-mino. Calle Ghinguiti. ' 
te de esta plaza don Guillermo,] # ^ 
sabia hacerse en la Misión sin la para el oficial de Artillería señorI „ - , . 
A » n - v i J . ... , ^ \ Se alíjulltn looaie» para comereiq u€> Paramo. En el domicilio de los pa- . ,M . - ^ » . . . o onomae detrás de («t&bleeunien^ 
dres de la novia—con tan grato mo ^ -Qo-ya" 
todos 
nos de gravedad. 
Fueron trasladados al pueblo de 
Guadarrama donde recibieron asis-
tencia facultativa. 
EL REGRESO DEL REY 
La Gaceta de hoy publica un real 
decreto concediendo un crédito de 
cinco míllonos doscientas noventa y 
siete mi l doscientas noventa y sie-
te pesetas para las posesiones del 
Africa occidental, a cuya suma as-
ciende su presupuesto de gastos. 
A Fr. Francisco Serra lo hemos de tivo—se celebró una animada fiesta 
ecuerdo de una vida mmacu- , , . 
c t u ^ i ^ w sentir mucho sus hermanos de há- a la que asistieron distinguidas 
Murió Fr Francisco Serra!... Y bitos ^ hanl0 de sentir también mu amistades de los futuros señores de 
* ^ r ' , , f „ n : } a Pnn cho muchísimo, cuantos a sus or— Páramo a los que enviamos nuos-
con él no se va solo un iraue. uon > » , 
Fr Francisco pierde la religión un * 5 n « y bajo su acertada dirección tra felicitación así como a las res-
santo la patria un ciudadano ilus- toaron Part? en ^s i ^ m e r a s cons pectivas familias, 
tre y las concias y las artes uno trucciones por él realizadas en am. 
de sus cultivadores más entusias- bos protectorados, español y fran-
cés, de Marruecos y particularmen-
artista!... He te en esta ciudad de Tánger, 
aquí en tres palabras, lo que era Sí, en esta ciudad de Tánger 
el misionero franciscano que en el lo repetimos porque ^ " ^ s donde poh]ñeión dfín I?aac Benasu-
convento del Espíritu Santo se dur el nombre del finado quedará in - ^ amigo nuestro 
mió entre los hombres para despee mortal en el grandioso convento de ^ a m ^ ™est™-
tar entre los ángeles. 1» ******** dp San Francisco, en 
Fraile antes que nada Fr. Fran- las soberbias Escuelas de Alfonso Anoche pernoctó en el poblado 
Raid» §n "Ooya* 
Londres.—El Rey de España em-
prenderá mañana su viaje de ro-
**• greso a España en el huque " Atlar 
Se alquila un piso con cinco ha- ta" acompañado de] duque de A l -
itaciones, cuarto de baño co'.nple- ba. 
PI NTOS ROJOS SOBRE EL 
! MAMENTO 
FIR-
San Sebastián.—En las primeras 
horas de la noche se apreciaron en 
el firmamento numerosos puntos ro-
o y cuarto lavadero en la azotea. En el mismo btiquo nríaroha tam jos. 
tas. 
¡Santo español y 
Un almacén para establecimiento, bien el presidente electo dei l>n\ 
Avenida Primo de Rivera. Casa si l . 
eñor Bustamante. 
— — — — — - qON ALFONSO SUFRE UN AC 
procedente de la de Alcázar a núes ^ lyMmoí i GESTORA DEL HOS- t CTDENTE DE AUTOMOVIL 
tro querido amigo el empresario p p p ^ 
del Teatro de la Naturaleza de la 
/Saludamos ayer en esta plaza. 
MILITAR DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Comisión 
cisco jamás aflojó ni en sus cree - XITI y n el admirablem nte acón dfk Su an el jefe de las Interven- a la compra de los artículos que a 
cías, ni en las obras por ellas pres- dicíonado Colegio Internado del Sa piones Militaros teniente 
critas. Consciente de su dogma y »rado Corazón de Jesús, de la pía- don Eleuterio Peña, que hoy se pro atenciones del Hospital Militar de 
de su moral nunca retrocedió un Y». . pone regresar a la plaza. esta plaza, se admiten ofertas pa-
pase por cedérselo al error, la co- Descanse en paz el fraile de v i r -
M r H í a n P ! resoeto humané ^ sólida, e] patriota de obras más tro de agosto próximo, las que de- dos coches resultaron con los cris-, Plaza de Espana.-La.ache 
Esnañol de vieja cepa para él no que de palabras y el artista que La conocida agencia de transpor ^ ¿ ^ a condiciones tales rotos, 
había como su patria, a'la que ido- tanta gloria supo dar a Dios y be- Jes de viajeros qu« représente núes lécn.co ^ se haú¿n px_ Don Alfonso acudió rápido en au 
latraba con toda su'alma. Versa- neficiar a sus semejantes 
coronel continuación se relacionan para las 
Londres,—Esta mañana el Rey de 
España estuvo en Pala.'io dospi-
diéndose de los Reyes de Inglate-
rra, j 
Cuando Don Alfonso marchaba 
en su automóvil después de salir 
de palacio tuvo un •>.>ouif-nto quo, 
no sufrió cpns-ecuencias. 
El automóvil del Roy chocó con 
El fenómeno que fué presenciado 
por millares de almas causó gran 
extrañeza. 
Su duración duró escasos minu-
tos. 





ra ellos a las 10 horas del día cua- otro Q116 conducía una señora. Los Transportes automóviles. Turismo. 
dísimo en su historia, había que 
oírle los recitados de la España erej 
vente, la misma de las gestas i n - I 
comparables y la de las apenas in-* 
concebibes epopeyas. i " 
Las obras arquitectónicas de F r . j 
Francisco Serra son el fruto de suj 
fet el orírullo do su nación en Ma- j 
rruecos y el elocuente testimonio' 
¡Una oración por su alma! 
FR. BUENAVENTURA DIA7 
Tánger Julio 930. 
Bembaron k Hazan 
tro compañero don Jacob S. Le-
vy, ha establecido un nuevo y ne-
mam m m$m> de sus profundos y bien cimenta-
dos conocimientos del arle. | 
En su largo periodo de misione-' 
ro y felizmente secundado por Su- i 
periores de la talla de los que a 
él le han cabido en suerte, Fr. Fran 
cisco construyó aquí templos, ca-
sas, escuelas, edificios para impron 
tas, observatorios astronómicos y 
bibliotecas, sin contar reformas de 
hospitales, dispensarios y demás 
centros docentes y benéficos. ^ 
Su actividad era la del soldado Bramóíonoa y diieoi "La Vos 
de toda buena causa, que no cono- l u /Lnao". "Bflta casa invita a BU dii-
co el descanso e. ignora el decai- tinguid8 diéntela a eacnehar lof 
4|tÍSlb4 dís«y># de "La Vo« de (ni 
Vnirt* *n t^Tifoe KrgtnUiioi por Sáe 
cosario servicio de coches entre A l -
cázar, Larache y Tetuán, hacien-
do el recorrido por la pista de Dar 
Xaui, lo que permite hacer él viaje 
entre estas poblaciones y la capi-
tal del protectorado en menos de 
tros horas. 
Otros servicios do cochos entro 
Larache, Alcázar y el Jemis de Be-
ni Arós han quedado establecidos 
en la agencia Levy, cuyos detalles 
pueden verlos nuestros lectores en 
los anuncios que en otro lugar ín- i 
seriamos, 
•» • • 
Ayer y por los señores de Ma ga-
llaros ha sido pedida ]a mano do la 
bolla señorita Carmen Borcom^lo 
Fernández, para el suboficial de 
Inítendencia don Victorio Oñate 
Hornillos estimado amigo nuestro. 
La boda ha sido fijada para fe-
cha próxima. 
Felicitamos a los futuros espo-
sos y respectivas familias. 
Esta acreditada ageücia de auto-
móviles tiene establecido e! siguien 
..orario para sus servicios fijos otro auto que también resulto ue-. . . 
c nr , T> ^-x t de viajeros: sa. S. M. el Roy subió a otro co-, ^ l 
puestas en la tablilla anunciadora xmo de la señora que conducía e l . ^ ^ 
del citado Organismo, 
i sa. S. M. -el Key subió a otro co~- £ 
ARTICl LOS ' che invitando a la señora y ambos* 
I marcharon juntos entre los aplausos , 
| del público que celebraba el ras ^ 
Regresó ayor de la península, el 
{ capitán de la Mehal-la de Larache 
miento. Dificultados oran las que 
él quería, para en ellas demostrar 
el tmnplo do su alma las energías 
de su espíritu, la tenacidad de su Errado. «1 aira* de la ooplal 
carácter y la constancia de sus pro »or *' ?<>oa W*} T ^ r r i i » y oiroi 
yectos e ideas. X** VmXXéfa, Angoliilo, Maroheu», [ fj0n Agustin NavarroLe a quien da 
Veínt-e años lo cononí y ni uno de Cepero j «i Nifto d*l Muaeo, MI UnJ* ,nos nuestra cordial bienvenida, 
permanencia fija en un punto de- guay per la orqueata Alady y §Of̂ \ 
terminado, porque Fr, Francisco C4aiprara6 un polo- y i ¿ ' 
Sorra era el fraile, caballero an-
dante que allá iba a donde quiera 
que lo reclamaba una obra o de 
enumerar. 
grandes f te^ídadei de paiyo, A^en-
Ha «n Alraasr, b-̂ to al Qftftao d i 
•law 
i ViftjeoiU completa *»n 4 diseoi tú 
Albura y o in» mvohoa difleil úi 
• En el sorteo de la Cruz Roja ve-
rificado ayer correspondió el pre-
mio al número 00. 
mandaba su presencia una repara-' 
ción de mayor o menor importan-
cia, 
*o sabia negarse a nada v nada 
Aceite 395 litros. 
Azúcar 241 kilos. 
Café 84. 
Carbón cok 20.073. 




Cerveza 472 litros. 
Coliflor 7 kilos. 
Fruta seca 104. 
Galletas 02. 
Gallinas 1.050 números. 
Hueso vaca 03. 
Huevos 13.218 números. 
Jamón 121 kilos. 
Judías blancas 201. 
Leche vaca 2.693 litros. 
Leche condensada 2.902 botes. 





Mostelle 10 litros. 
Pasteles 300 piezas. 





Verduras 8̂  y 
Vino tinto 2.578 litros. 
go del Monarca español, 
I S. M. está recibiendo innumera-
| bles felicitaciones por hahor sali-
| do ileso del accidento, 
EL KURSAL DK SAN SEBASTIAN 
También publica la Gaceta otra 
dsposición por la qu;; se conceden 
a .-.a zona jrancesa 
(C. T. M,) 6.30 m. 
De Larache a Arcila y Tánger: 
7 m. 9.30? 10. m, y 4 tarde. 
De Larache a Alcazarquivir 6,30 
9,30, 3, 7,30 t, y 9 noche. 
Do Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenín, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
en general: Plaza de España, 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
: G 0 L I Í T = 
*i d* ftjsyore* wleUracUfl el ciás bafaU) 
Oelwgadó j>ifa KffíIMdll P. A, DIAZ..—TANGER 
• * * 
A4«nU « Larache! ENRIQülc DIAZ. Marífaa 6 
Los depósitos para poder con-
Marchó a T&ñ&t acompañado de Cursar del cinco por fíenlo pueden 
su familia proponiéndose pasar 1» ' ^ ^ S P todos los días laborables en 
temporada de verano en la ciudad la C*i* do dúdales de la Adminis 
'del Estaluto nuestro distinguido ,trac,ótl ^ cil:{']o " ^ P ' l ^ l , de 11 
amigo don Francisco Miranda Ruiz, a 13 h*as hasLa ,as 13 d ^ il<)* 
conocido comerciante de esta plaza, f]A "^BBíonado mes do agesto, 
j , Las muestras de aceité^ azúcar, 
^''i•vo/.a, leche condensada y vino 
i Continua en el mismo astado de Unto, serán entregadas en t r i p l i -
gravedad el padre del guardia ur- cado ejemplar el día 26 del co-
baño Alfonso Minaya. rrrente al objeto de Bóméfcrftl a] 
í Al respetable enfermo deseamos ar.álisis coiTospondiente. 
Aviso 
importante 
Loi señores Ceriat y Cempsñia, agentes de h cerveza 
Z, H. B,, tieseo ti hoDsr de infermar á sn fiel cliea" 
tele, que a pesar de ia taa bueos atogSda que dió el 
público ai COBCISPS© de cápsulas Z. H. B,, efectuado es 
üídembre del año pasado, este aso se propene hacer 
ua mayor refalo, que consiste eo 
I 
I M | I M M éü OeuU. Tetuin, Ttoger, AroiU y Larache.—De venta en lof 
orinoipales «olahlt««tni«nt<v» 
1 ota I re* ta bl oc i m l^n to, 
t * * 
Después de íiiender n sn reprtrii-
cii^n y limpieza lieg-ó ayer a niKstro 
puerto la draga "Marruecos". 
»• * 
El abogado don ftomualdo Caialá 
participa a 8us clientes que ha tras-
Lo.-i gastos do. anuncios serán sa-
ti>M iios a prorrateo entre lo;? ad-
jr.dicatarioá, 
l.nrach" i7 de Julio de 1930, 
E) Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZÍ 
El TI 3, Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C Q R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 F R A N C O O N T F E C T Í V O 
ea fartoa diaiota a la del anterior coscarse. 
MH cápsulas «aumersdas ese s^a señel especial lutc-
riormente, aeran áisiríboídas entra fos présiase* envíos. 
F l ponedor de e i¿a cápsula enumcraási ^ucds pre-
sentarla a ios leasret» Ceriat y Csoapanta, o a cualqeie-' 
fa de ses Sucursales o A<r~scia5, y se le iboaará 
25 francOSt sin más fonaaíldadcs que la de firmar el 
recibo cerrespsndfente. Larache, Mayo 19S0: 
Subneente en facuhe: S l l X K S x x O A S t l e l 
Cerveza " üicio na" 
LA McJOR QUE SE BEBE 
Representante MarceÜano Larios 
L A R A C H E 
m 
& i 
| DIARIO MARRQQUI, 
Jl 
D i nuestro corresponsal-delegado Frartci^o R. Galviño 
De Comunicado-Fl Vino de Honor S S S S 
nes del domingo vm 
Un nuevo.precio en la tasa de los- Continúan los socio? del Círculo ' 
telegramas entre la zona francesa Mercantil adhiriáníJose ai vino que 
y española, viene a establecer y es en honor d.e la directiva dei men_| A N - ü N Q O 
trochar jas relaciones comerciales 
ambas zonas dí u - i clonado organismo lia de tei y particulares de ambas zonas de 
protectorado. ^ r el l,róxiinü düniin-0 
Desde el dia diez y seis del actual i La idea lanzada de esté vino de cion se citan con destino al Hospi-
ha quedado oflcialment;' eslabifci- honor ha merecido la favorable acó ;tal Militar de esta plaza, se admi-
do que los telegramas de la zona gi(la de |as claoes m,.>rcauti]es de ten proposiciones hasta las 9 y 30 
española a la francesa, cuesten so esta plaza • ^ en ^ ánim0 de,del día 5 de AgOSto en el domicilio 
lamente siete céntimos por pala-, ^ ^ ^ 0 '̂ omo re-?de esta Comisión (OFICINAS SEC-
b Esto es una v?ntaja oe conside-Compensa a la labor que realiza jTOR SUR) que serán presentadas 
ración que el público en general ha esta directiva. *'Por los interesados o sus represen-
de recibirla con verdadero agrado, simpático acto que ha do tantos legales, ajustándose al mo-
por cuanto que antes costaba apro- ener ]Ugar el domingo en el local 'délo y a los pliegos de condiciones 
ximadamente sesenta céntimos la sdcial del Círculo ^ r ^ ^ nos [técnico legales que se hallan -ex-
Goliílor 147 kilos. 
Chocolate 5 kilos. 
Espinacas 65 kilos. 
Galletas21 kilos. . 
Garbanzos de primera 214 kilos. 
Guisantes frescos 58 kilos. 
Harina trigo 21 kilos. 
Noticiero de AlcázaríTeatro de la Naturaleza 
A TANGER 
Necesitando adquirir este Orga 
'nismo los artículos que a continua-! Hueso de vaca 89 kilos 
i 
j Hoy viernes se proyectará en el 
Teatfci cté la Naturaleza una estu-
Marchó a Tánger en donde per- penda pelicula^ 
manecerá unos días nuestro buen IHHBaMl? 
palabra de los telegramas que se 5 congratula doblemente no solo pospuestos en la Administración del envaban a la zona vecina. 1 
El precio elevado que antes te- 1» justicia 9ue se hace hacia l-.s Hospital Militar, Depósito de Inten 
nia el telegrafiar a la zona franco- que laboran y trabajan en pro decencia, Intervención Local y Ofici— 
sa impedía poder comunicar tele- una buena causa, sino porque al fin! nas la Intendencia, de Ceuta y ' 
gráficamente con las plazas de la ve vernos con iiarta complacencia la \ esta Comisión, 
ciña zona. 'unión de los comerciantes de esíul Se acompañará a las ofertas él 
La notable rebaja experimenta- ^ ^ ^_\vec{ho de hab.ei. satisftícho el depó. 
da en esos telegramas prueba el 1 ' 1 f ,^1 • í , / , 
A I - ua í ^ o n o o horado lslto del cinf>0 Por ciento en la Ad-marcado ínteres que saben tomarse rwK»«v. | 
ministración del Hospital y mues-
tras en triplicado de medio kilo de 
nuestras disrnas autoridades en con 
ceder toda clase de facilidades para 
el máximo desarrollo en sus diver-
sos aspectos cíe nuestra zona de pro 
teetnrado. 
Hasta ahora y por efecto de lo 
elevrdo de la tasa de los telegra-
mas para la zona francesa eran mu 
cho más los despachos que se reci-
bían de la vecina zona que de la 
nuestra se enviaban. 
Esta rebaja factible y al alcance 
de todos hará forzosamente que au-
menten en número considerable los 
despachos telegráficos que étasdfe 
nuestra zona se expidan para la ve-
Aicazar -Laracha Ta-
túan 
POR DAR XALT 
; arroz garbanzos ^judías blancas v 
I • 
| lentejas que han de ser o.bjeto d. 
[prueba; y medio l i t ro de aceite y! 
ívino blanco también por triplicado 
lara su análisis. 
Judías blancas 80 kilos. 
Lentejas 30 kilos. 
Leña menuda 7.590 kilos. 
Manzanilla 2 kilos. 
Vino Mostelle 54 litros. 
Pan gluten 5 kilos. 
Pastas 9 kilos. 
Pasteles 9 kilos. 
Patatas 748 kilos. 
Queso fresco 137 kilos. 
Queso seco 32 kilos, . 1 
Repollos 60 kilos. 
Ríñones de vaca 22 kilos. 
Sémola 14 kilos. 
Sesos 56 kilos. 
Té negro 2 ki'los. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino 62 kilos. 
Tomate en conserva 208 kilos. 
Vino blanco 1.277 litros. 
Escarola 5 kilos. 
Hígado de vaca 5 kilos. 
Zanahorias 2 kilos. 
El importe del presente anuncio, 
amigo don Antonio Palcmiuü que 
va ¿ara asunta dn negocios. " ^ '™ ' f " ^ tis'npo 
seamos al estimado 
A MADRID 
I que 110 sea de cuidado el mal que 
[""aqueja a su respetable esposa. 
DE TETUAN J Marchó a Madrid en donde fija 
¡por ahora su r-:dencia nuestro « t í Regresó de su viaje a la capital 
I timado amigo el que durante un'de] pVotectorado, nuestro estimado 
año ha sido director del Real Hoter amigo éj prestigioso musulmán y 
1 don Luis Gonzalrv Moris al que conocido comerciante de esta pla-
deseamos feliz viaje. 
DE CEUTA 
j za Sid Abselem Elhsisen a quien 
. d nnos nuestra bienvenida. 
Regresó de su viaje a Ceuta, mr's 
tro estimado amigo el propieta-
rio del Teatro Alfonso X I I I don 
Ita interés público 
LOS SABADOS Á LAS CINCO Dfi 
n £A MACANA SALDRA DE TKTÜAN 
Luis Pérez Pianno, que pai . 
• DIRECTO A MFJ.n.LA ÜN AUTO* 
tos artísticos marchó de nuevo a m Y U j GRAN L ü í 0 GHRISLKR/ 
Ceuta en la mañana de ayer. j ' DE MELILLA A TETUAN SA£. 
DRA LOS HARTES A LAS ©OÍOQ 
REGRESO I DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN BL DIA 
de disfrutar en España VKEGl0 D]£L t B -
ijun bien ganado permiso regrese) a- BETAS T 
¡ésta hace unos di as nuestro antiguo LOE PASAJES SB APARTARAN 
[y querido amigo .-1 probo o lie i al de 'CON DOCE HORAS JDB ANTIOH 
Correos don José Taberne, al que -PACION, TJI i ' . ' J CPrá « n t í Q f o f h n Q T^rnrmfeo entre los le damos uestra cordial bienve-^ P»» Informei én LfirinM, Se informa al público que b a l Estos a r t í cu^s seran entregados será satisfecho a prorrateo entre los j íwrto y «n Tetutó, Ma» di Alfoft. 
quedado establecido un servicio def^sta el día 24 de jul io en la Ad-t eñores que resulten adjudicata-| • f¿0 
xm, antee rápido^ viajeros entre Larache y Tetuán Iministración del Hospital Mi.itar,4, ios. 
pasando por Tezenin y Dar Xaui.Redando fuera de concurso, los! Alcazarquvir 15 de Julio de 1930 
Precio del billete: primera 10 pe-|que no lo verifiquen hasta el refe-l E1 Coronel Presidente 
setas. Segunda 8 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
ciña zona francesa, viniendo asi a Larache 7 mañana. Salida de Te-
intensificarse las relaciones comer-
ciales entre las citadas zonas. 
Como decirnos, desde eí día Ip 
quedó establecido que la pala'ira 
de esos telegramas sea de'siéte c'n 
timos y el minimun de palabras que 
lian da expedirse en cada telegra-
ma .ha de importar una peseta. 
Asiduos defensores de lodo cuan-
to signifique facilidades en 'las co-
municacíóneí tanío aiñ'ea. postal, 
ielegi'álica > telefónica, no póde-
teos por menos que congratularnos 
de esta medida y íejiritar poi 
a nuestras dignisimas autorid 
luán 5 tanh1 
•spaclío de biliet.-s: Plazá de Es-
paña, Agencia Levy 
elh 
E| día de la Virgen 
del Carmen 
Con ipotivo de celebrar el miér-
coles su fiesta onomástica las d i s -
tinguidas esposas do nuestros bti -
nos amigos don Miguel Alcaide de 
la Oliva y don Luis Hontória, estos; 
¿¿cibieron por la tarde a sus nu-( 
coerosas amistades a las que obse-j 
quiaron espléndidamente con finas 
pastas bocadillos, licores y cerve-
[guaímente obsequió a sus amis-
latíe» con su reconocida pspjenidi-
¿ea nuestro -estimado amigo don 
Miguel Rodríguez, con motivo {íe 
celcbifot FU onomásica su respetable 
rsuosa y querida tiieta. 
SUhCRÍBASS A E S T E DIARIO 
I ido día. 
n 
ARTICULOS A ADQüCRlH 
Aceite vegetal 120 litros. 
Acelgas 60 kilos. 
Arroz de primera i i ¿ lulos. 
Azúcar cernida 3G7 kilos. 
Bacalao sin espinas 42 kilos. 
Café tostado 36 kilos. 
Carbón de cok 2.250 kilos. 
Carbón mineral 1.900 kilos, 
K l lM \ Carbón vegetal 2.320 ki|os. 
? Carne de vaca limpia 498 kilos. 
I s ^ I s f í j^g ' Cercgumil 28 kilos. 
Cebollas 100 kilos. 
MANUEL L O P E Z GOMEZ 
USTED EN ALCAZAR "BUÜ 
RIO MARROQUI" EN EL E3X4BIJ9 
CIMIENTO "OOYA^ 
es m m 
A BEL ECSIRI 
Después de pasar el dia de la 
Virgen del Carmen al lado de su 
querida madre doña Carmen Muñoz 
y de su simpátea hija Carmencita 
marchó a Bel Ecsiri donde actual-
mente reside, nuestro buen amigo 
el contratista de obras don Fran-
cisco Rodríguez. 
ONOMASTICA 
| Se dan lecciones de violin por el 
| profesor Antonio Juviñá. 
Este CvS ei 
Hoyviernes celebra su fiesta ono-
mástica nuestro apreciab'Ie amigo 
Antigua calle del Consulado. Ga- el comerciante de esta plaza y pre-
sidente del Círculo Mercantil don 
Federico Pulido, al que deseamos 
toda clase de felicidades. 
sas de don Juan Cano. 
m\\Wf 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
_nocido reconstiTuyente 
él. !¿Í madre adquiere 
vigor, nutre po.derosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Certa d« medio siglo 
de ¿xito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
A V I S O 
• • 1 J Í A ESPASA 
En breve sera tras° 
iadada la confiierfa 
I LA SULTANA, a su 
'nuevo local, plaza del 
Sldi Buhamed, junto al"!e 
1 "(Jaíe Alhámbrá" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiunM toa tan reduci-
caá i\iie permiten Kevarlo eo «1 
bolsillo del énáfóco. 
SU confección cu fon p- Htit* qu« 
h»ce fotoyrafioui pe-fett»» aia 
eecesidsd de epr«ndix«jc 
SU pweio. dt»da 48 poseUji. 
SU nombro, uijivsnisüweate con» 
cido. ei «I 
A causa de haber sufrido un ac-
cidentr' en una pierna su distingui-
da esposa, por efecto de una caida, 
marclió precipitadamente a España 
nuestro querido amigo don Fran- I 
cisco Pujido de la razón social Pu-
lido Hermanos. 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u í o g r á ñ c o . 
De venta cu el es~ 
E! meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
HtPOFOSRTOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d p«ra e^t«r imi^ichinc». 
S E VENDE Cuadro de marcha y horario de trenss que rige a partir d é 8 de Diciembre de I929. 
a-M 
o B 
y ArclUi JOSE S A N G H S Z MARTIN 
Larache: Trasvea CbiatvW ^Deleg»-
gféa Hlipsoe Saisa^ 
Qvsm 3 i t o ¿ ¿ ¿ f ^ «TÍA? 
I ^gf reia k m íoim \ 
- S^rvIciA d<> raicxonetaf para pa.! 
líajeroa. gaiidíi üe Alcázar psirii 
fpr, «uiro? y Hexerab a isa v í a 
dp U maftans y u. la» úon de ja UwJa. 
^ f m o pap ^ « i a r <Jp 'o» snd!-
ííiuofl a la misins hon. 
7 in en'síidvn dei íefrwftrfti 
Detpi^fib át. YiilMw ¡xxuio al 
ESTÁCÍONBS 
C E U T A A TETUAM 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta , , , , 
TBTUAN A CEUTA 
T e t u í n , 
Ceuta . . » , 
Ceuta-Puerto , 4 
















i r o c 
W&MWDÁS) m KSTE DIARIO 
Crace i . rE l t ren M . 32 cruza co Castiliejos peo e3 el M. 
á4; en Rincón coa el M. 31, y el G. 2 en MeiaHeo con ct M. 33. 
Los militares con l is ta d<? enab^rque y formande Cuerpo, so-
iopodrán v i ? « r e0 los trenes 3i. 32,33 v ÍU. 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTEUIRIA 
H müm mmm »ara laaioi, üodti $ ums^ s' ^ i 
